





























Games）をめぐるものや、2008年の第 2世代（ 2 G）携帯電話用周波数帯の割
り当てに関わるものがある。前者では、インド国民会議派（以下、会議派と略
（ 1）　インドの政治腐敗に関する研究は枚挙に暇がないが、差し当たりは以下を参照。Arun Kant 
Singh, Indian Politics: Corruption, Scams and Scandals, Globus Press, 2012; Swati Sindhi, Political 
Corruption and Indian Democracy, Signature Books International, 2013; Vinod Pavarala, Interpreting 
Corruption: Elite Perspective in India, Sage Publications, 1996; S. K. Das, Public Office, Private Interest: 
Bureaucracy and Corruption in India, Oxford University Press, 2001; S. Guhan and Samuel Paul （eds.）, 
Corruption in India: Agenda for Action, Vision Books, 1997.
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（ 3）　Transparency International, Global Corruption Barometer: Asia 2020. 〈https://images.transparencycdn.
org/images/GCB_Asia_2020_Report_Web_final.pdf〉（最終確認2021年 5月 4日）
（ 4）　インドにおける選挙資金と有権者買収については、Devesh Kapur and Milan Vaishnav （eds.）, 
Costs of Democracy: Political Finance in India, Oxford University Press, 2018; Milan Vaishnav, When 
Crime Pays: Money and Muscle in Indian Politics, Yale University Press, 2017, Chaps. 2, 4; Shivam 



































































Jaffrelot, “Indian Democracy: The Rule of Law on Trial”, India Review, Vol. 1, No. 1, 2002, p. 89.
（ 9）　法案が提出されたのは、1971年、77年、85年、89年、96年、98年、2001年である。
（10）　これ以前に1947年汚職防止法が1952年刑法改正法（Criminal Law Amendment Act, 1952）と1964
年汚職撲滅（改正）法（Anti-Corruption Laws （Amendment） Act, 1964）で改正されている。
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Commission; CVC）、中央捜査局（Central Bureau of Investigation; CBI）、中央情












る。その後継組織である CBIは1946年デリー特別警察機関法（Delhi Special 
Police Establishment Act, 1946; DSPE法）を根拠法としている。CBI内の捜査部
門には汚職対策部（Anti-Corruption Division）、特別犯罪部（Special Crimes 




3 名が構成する委員会の推薦に基づき、インド高等警察職（Indian Police 
Service）の官僚から中央政府が任命する（DSPE法第 4 A条第 1項、第 3項）。
局長の任期は 2年以上である（第 4 B条第 1項）。なお下院野党代表が不在の
（11）　Arvind Verma and Ramesh Sharma, Combating Corruption in India, Cambridge University Press, 2018, 
pp. 75-115. その他に財務省歳入局の下にある金融法執行部（Enforcement Directorate）も、1999年
外国為替管理法（Foreign Exchange Management Act, 1999）と2002年資金洗浄防止法（Prevention 







公開法（Right to Information Act, 2005; RTI法）に基づき設置された（13）。CICを
構成する 1名の情報委員長（Chief Information Commissioner）と10名以下の情
報委員は、首相と下院野党代表（不在の場合は、下院最大野党の代表）、そし
て首相が指名した連邦内閣大臣（Cabinet Minister） 1名の計 3名からなる委員
会の推挙に基づき大統領が任命する（RTI法第12条第 2項、第 3項）（14）。2005
年 RTI法では委員長と委員の任期は 5年で65歳定年と定められていたが（第















（14）　インド連邦政府の大臣会議は、首相（内閣総理大臣）、内閣大臣、閣外大臣（Minister of State 
［Independent Charge］）、国務大臣（Minister of State）から構成され、このうち内閣を組織するの
は首相と内閣大臣のみである。なお国務大臣は内閣大臣を補佐する副大臣の位置付けである。モー
ディー政権では2021年 4月時点で内閣大臣21名、閣外大臣 9名、国務大臣29名となっている。
（15）　“CIC vs Parties”, Frontline, June 28, 2013. 〈https://frontline.thehindu.com/the-nation/cic-vs-parties/
article4794591.ece〉（最終確認2021年 5月 4日）
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RTI 法の制定につながったことに関しては、Mitu Sengupta, “Civil Society and Anti-corruption 
Initiatives in India: Towards a Citizenʼs Perspective”, in Ting Gong and Ian Scott （eds.）, Routledge 
Handbook of Corruption in Asia, Routledge, 2017, pp. 196-208; Shinya Ishizaka, “ʻThe Right to Know Is 
the Right to Liveʼ: The Right to Information Movement in India”, in Tatsuya Yamamoto and Tomoaki Ueda 
（eds.）, Law and Democracy in Contemporary India: Constitution, Contact Zone, and Performing Rights, 

























は、Pamela Philipose, Media’s Shifting Terrain, Five Years that Transformed the Way India Communicates, 




























あるというところで共通点がある。Mitu Sengupta, “Anna Hazare and the Idea of Gandhi”, The 
Journal of Asian Studies, Vol. 71, No. 3, 2012, pp. 593-601. ハザーレー派が提案した市民ロークパー
ル法案については、Vijay Kumar Gupta and Sudhir Dawra, Jan Lokpal Bill: Indian Anti-Corruption 
























（22）　インドの発展途上社会研究所（Centre for the Study of Developing Societies）のロークニーティ・
プログラムによる全国世論調査（Mood of the Nation Survey; MNS）によると、インド最大の問題
は汚職であると回答したのは、2017年 5月は13％、2018年 1月は 9％、同年 5月は 6％となって
いる。それぞれの順位は、失業（25％）と貧困（16％）に次ぐ 3位、失業（28％）と貧困（14％）
と物価上昇（10％）に続く 4位、失業（26％）と貧困（13％）と物価上昇（10％）に次ぐ 4位（水











































（25）　Bhaskar Chakravorti, “One Year After India Killed Off Cash, Hereʼs What Other Countries Should Learn 
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（28）　Department Related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and 







（30）　Verma & Sharma, Combating Corruption in India, pp. 116-172; 片岡（監修）『アジアのオンブズマン』
134⊖140頁。
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（33）　この法案は、「2010年公益情報開示および内部告発者保護法案」（The Public Interest Disclosure 
and Protection to Persons Making the Disclosure Bill, 2010）として2010年 8月に下院に提出された後、
「2011年内部告発者保護法案」（The Whistle Blowers Protection Bill, 2011）に名称を改めて2011年12
月27日に下院を通過し、2014年 2月21日に上院で可決されて同年 5月に成立している。
163

























（34）　下院が可決した法案における「何らかの政党に関係する」（connected with any political party）
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　機関としてのロークパールに置かれる政府事務次官（Secretary to Government 
of India）級のロークパール事務次官（Secretary to the Lokpal）は、中央政府が
推薦した複数の候補者からロークパール委員長が任命する（第10条第 1項）。
さらにロークパールの下に設置される調査局（Inquiry Wing）と検察局
（Prosecution Wing）を率いる調査局長（Director of Inquiry）および検察局長























































































（37）　Department Related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and 
Justice, Rajya Sabha, Parliament of India, “Seventy Seventh Report on the Lokpal and Lokayuktas and 
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ていることを意味する。そうした強力な政権が実現しているときこそ、それを
牽制する野党の発言権が制度的に確保されていることが一層重要となる。30年




















































（41）　“Seventy-Seventh Report”, p. 8.
（42）　“Seventy-Seventh Report”, pp. 6-7.
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（State Bank of India）頭取のアルンダティ・バッターチャーリヤ、インド公共
放送協会（Prasar Bharati）代表の A・スーリヤ・プラカーシュ、インド宇宙研
究機構（Indian Space Research Organisation）理事長のアールル・シーリン・キ
ラン・クマール、元アラーハーバード高裁判事のサカー・ラーム・シン・ヤー
ダヴ、元グジャラート州警察長官（Director General of Police, Gujarat）のサッ
ビルフセイン・カンドワーワーラー、元ラージャスターン州公務員人事委員会
（Rajasthan Public Service Commission）長官のラリト・K・パンワール、元イン

























に就任した。さらに2013年 3月から2017年 5月まで最高裁判事を、2017年 6月
から2019年 3月まで全国人権委員会（National Human Rights Commission）の委
員を務めた。










（Dilip Babasaheb Bhosale）は2020年 1月に一身上の理由により辞職し、アジャイ・クマール・ト


































Board of Indirect Taxes and Customs）の委員に昇進し、モーディー政権下で断行






























（48）　Ajaz Ashraf, “The Lokpal Composition Skirts Statutory Reservation to Propagate Upper-caste 
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